







В продължение на векове в развитието на формата на облеклото са се оформили исторически 
стилове. В модата на XX и XXI век се сформират и трайно се утвърждават множество 
разнообразни стилове като моряшки, сафари, колежански, деним, военен милитъри стил и др. 
Според Даяна Врийланд (Diana Vreeland) „Униформите са спортните облекла на ХХ век“. По 
улиците на всички градове ясно може да се види как военните облекла играят важна роля във 
формирането на модната стилистика на XXI век. Младежи облечени в карго панталони, бомбър 
якета, парки с качулки, сака в стил „сафари“ или моряшки панталони са обичайна гледка в 
ежедневната мода. Стилът милитъри е вдъхновен от военните униформи, които имат пряко 
въздействие върху цивилното облекло по време и след Втората световна война. Военните 
облекла постепенно, но трайно заемат място в ежедневния гардероб. Асортименти, части или 
елементи от тях се прехвърлят в цивилното всекидневно облекло. Военните облекла 
вдъхновяват модните дизайнери десетилетия наред. В модните колекции постоянно присъстват 
детайли и елементи като еполети с ресни на раменете, сребърни копчета върху високи лъскави 
ботуши, хусарски ширити, гербове, декорации, метални орли и златни копчета. Всички  



















The development of dress shape were formed historical styles from centuries. Variety ot fashion styles 
such as sailor, safari, collage, denim, military etc. were formed and strongly established in 20th and 
21st century. According to Diana Vreeland “Uniforms are the sportswear of the twentieth century”. We 
can see clearly on the streets of every city how military clothes play important role in the formation of 
the 21st fashion style. Youths dressed in cargo pants, bomber jackets, hooded parkas, safari jackets or 
sailor pants are common sight in everyday fashion. Military uniforms inspire military fashion style and 
have direct impact on civilian dress during and after World War II. Silently but lasting military garments 
became a part of everyday dress. For decades military dress inspires fashion designers. Details and 
elements such as fringed epaulets on shoulders, silver buckles on shiny high boots, hussar braiding, 
badges, decorations, metal eagles and golden buttons. All defining elements of military style freed 
from their practical function.  
 






Стилът и модата са явления, които си взаимодействат. Модата 
въздейства върху процеса на създаване, разпространение и усвояване на 
даден стил, а стиловите признаци са ясно видими в модата. Леман (Lehmann) 
описва модата като случайно творение, което умира в момента, в който 
иновациите се раждат. Той разглежда модата като контрапункт, като 
противопоставя миналото с настоящето (DeLong 2005). Робинсън (Robinson)  
определя модата като преследваща новости заради самата себе си (DeLong 
2005). Липовецки (Lipovetsky) твърди, че определящите фактори в модата са 
стремежа към новост и вълнението на естетическата игра, докато Рош (Roche) 
описва модата като динамична промяна (DeLong 2005; Lipovetsky 1994, 12). За 
разлика от модата обаче, която се променя твърде бързо заради постоянно 
сменящите се тенденции всеки сезон, стилът е повлиян от много по-
издръжливи фактори. Не веднъж големите дизайнери като Ив сен Лоран (Yves 
Saint Laurent) и Коко Шанел (Coco Chanel) са казвали: „Модата идва и си отива 
– стилът остава“ (Andrew 2014, Tonchi 2005, Пармон 1997, 126; Бердник, 
Неклюдова 2000, 37) 
В продължение на векове в развитието на формата на облеклото са се 
оформили исторически стилове. В модата на XX и XXI век се сформират и 
трайно се утвърждават множество стилове (Пармон 1997, 151; Сидоренко 2004, 
462). Спортният стил е един от основните стилове в облеклото, който през тези 
два века търпи най-бурно развитие и навлиза най-много сред модните облекла. 
Към спортния стил спадат множество разнообразни стилове като моряшки, 
сафари, колежански, деним, военен милитъри стил и др. Според Даяна 
Врийланд (Diana Vreeland) „Униформите са спортните облекла на ХХ век“ 
(Tonchi 2005). По улиците на всички градове ясно може да се види как военните 
облекла играят важна роля във формирането на модната стилистика на XXI 
век. Младежи облечени в карго панталони, бомбър якета, парки с качулки, сака 
в стил „сафари“ или моряшки панталони са обичайна гледка в ежедневната 
мода. По модните подиуми се виждат вечерни рокли от шифон с камуфлажни 
принтове, сатенени сака с множество джобове, пристегнати кожени палта, 
армии от военни шинели с позлатени копчета, инкрустирани с инициалите на 
дизайнерите и модните брандове, вместо инициалите на кралските семейства, 
диктатори или военните империи. След решението на американския 
военноморски флот да премахне моряшките панталони от униформите, когато 
модните дизайнери започват отново да ги лансират по подиумите Холи Брубач 
(Holly Brubach) коментира в Ню Йорк Таймс, че модните импровизации на 
военните униформи триумфират над оригиналния прототип (Tonchi 2005).  
 
Стилът милитъри е вдъхновен от военните униформи, които имат пряко 
въздействие върху цивилното облекло по време и след Втората световна 
война. Военните облекла постепенно, но трайно заемат място в ежедневния 
гардероб. Асортименти, части или елементи от тях се прехвърлят в цивилното 
всекидневно облекло. Модната индустрия умело пренася, функционалните 
качества и удобството, технологията и създаването на нови по-устойчиви 
материи и намаляване на разхода на материала, от производството на 
военните към цивилните облекла. Шивашките предприятия подобряват 
качеството и бързината на работа на готови-за-носене облекла на ниска цена. 
Облеклата осигуряват защита, имат множество детайли и елементи за 
удобство. Саката и палтата във военен стил са със строга кройка и най-често с 
еполети, с твърди яки, месингови копчета и колани (О’Хара 1995, 47). 
Военните и цивилните облекла непрестанно си влияят взаимно през 
годините, като обменят облекла, елементи и детайли, практичност и 
идеализирано съвършенство. Ранни документирани свидетелства за това са 
панталоните, които Наполеон и неговата армия носят след Френската 
революция. Заимствани от облеклата на въстаниците, те стават модел за 
практично и удобно облекло. Цветът каки1 е заимстван от облеклата на 
индийците, които багрят текстила с естествени пигменти (Tonchi 2005). 
Оригиналният цвят е сивкав, идеален за сливане с прашния терен. С времето 
каки се налага като основно понятие за военна униформа, въпреки, че цветът 
се отдалечава от оригиналния сив оттенък.  Разбира се, днес популярността на 
цвета и на дрехата надхвърля далеч военните среди и облеклата от типа „каки” 
са всепризнати модни артикули както за мъже, така и за жени.  












дълбоки джобове и обръщаща се яка.  Появява се в началото на 60-те години 
на XIX век като част от ловното облекло на херцог Норфолк. И до днес носи 
името сако тип „Норфолк”. Закопчано до горе, с шлиц в центъра на гърба и два 
шлица в предната част, с множество джобове и колан на талията. Характерното 
Норфолк сако от има две вертикални срязвания в предната част, една плоха в 
1 Произлиза от персийската дума khaik, означаваща прах, земя, кал. Цвят с жълто-кафяв 
подобен тен или бежово. В западната мода, това е стандартния цвят за Smart Casual за 
цивилното население. Понякога се използва и да опише бозав зелен цвят. "Каки" е 
регистрирана търговска марка на Filson. 
Сако Норфолк за спорт и свободно време 
(http://www.neheleniapatterns.com); Норфолк каки 
(www.pinterest.com); Сако Норфолк на г-жа Г. Павит (G Pavitt), 
Австралийски женски легион, 1939-45 г. (www.awm.gov.au)  
                                                          
средната линия на гърба, два големи външни джоба в предната част, в 
областта на ханша и един джоб с филетка в лявата горна част на сакото. През 
1894 г. се добавя платка на гърба, а плохата в средната линия на гърба 
започва от нея (Cumming, Cunnington, Cunnington 2010, 142). Изработва се от 
вълна или туид2 в есенни тонове, зелено и кафяво (като горчица и  
джинджифил). Цветове, различни от цветовете за градските облекла, но много 
характерни за военните. В началото на ХХ век, дизайнът слабо се изменя като 
раменете стават по-широки, а ръкавната извивка по-дълбока. Понякога може да 
бъде и с кожени маншети или с кожена кръпка на лакътя. Норфолк сакото често 
се комбинира с контрастни дълги панталони или до коляното.  Норфолк се 
среща както в мъжкия, така и в дамския гардероб.  
    
Най-яркият пример за непрестанното лавиране на облеклата между 
военния и цивилния костюм е тренчкотът. Създаден в Англия като облекло за 
фермери и овчари, той е адаптиран за военна употреба през Първата световна 
война (Cumming, Cunnington, Cunnington 2010, 208; Йонас 2010, 97). Материята, 
от която се изработва тренчкота датира от 1870 г., когато Томас Бърбъри  
(Thomas Burberry) произвежда уникален вълнен водонепропусклив материал, 
2 Еластичен, порьозен, средно тежък – до тежък вълнен плат, с ясно очертан релеф. В сплитка 
лито или обратен кепър. Произвежда се от средно фини камгарни прежди и груби вълнени 
прежди, които са еластични и често са с удебеления. Първоначално туидът се произвежда 
ръчно от груби прежди. Лекият вариант на плата се използва за дамски и мъжки костюми, а 
тежкият се използва за дамски и мъжки палта. Наименованието произлиза от река Tweed в 
Южна Шотландия, която минава през района, където този вид плат (Харис туид) се произвежда 
за първи път на ръчни станове. Наименованието може да е неправилно разбиране от 
английското "twill" или шотландското "tweel", което е често използвано име за този вид плат. 
Сако Норфолк, 90-те год. на XIX век, Музей Виктория и Албърт , Лондон; БлуЛейбъл 
(BlueLabel) есен/зима 2013/2014 ;Брукс Брадърс Блек Флийс (Brooks Brothers Black Fleece) 
зима 2011 г.; Съвременно сако Норфолк (www.pinterest.com)  
                                                          
който е химически обработен (Steele 2005, 79; Roetzel 2009, 198; Йонас 2010, 
97). За да добие тази тъкан водоустойчивите си свойства, преждата първо се 
импрегнира, а след това се тъче много гъсто. Готовият плат отново минава 
процедура на импрегниране. Бърбъри нарича новия плат габардин, а в 
последствие го трансформира в облекло за дъжд. През 1902 г. Бърбъри 
въвежда габардина като фабрична марка, а седем години по-късно, през 1909 
г., Burberry е регистрирано като търговска марка на облеклата, произведени от 
кaмпанията. Избухването на Първата световна война създава необходимостта 
от дрехи, които да издържат и защитават при лоши метеорологични условия. 
Палтото, което Бърбъри изработва от габардин отблъсква водата и в същото 
време позволява на потребителя свобода на движенията. Наречен „тренчкот“ 
или „палто за окопа“, то бързо става символ на Съюзниците, воюващи с 
Германия по време на Първата световна война (Steele 2005, 80). 
  
След Първата световна война, когато навлиза в ежедневния гардероб 
става символ за авантюристи, шпиони и бунтовници по цял свят. След като е 
носен от генерали и колонизатори по време на Втората световна война 
тренчкотът се приема за облеклото на интелектуалците, писателите и 
журналистите. Стилен и функционален, тренчкотът традиционно се изработва 
от габардин. Остава неизменна част от връхните облекла през целия ХХ век до 
сега. Тренчкотът е като икона, тъй като е ценена заради класическата си форма 
и функционалност. Характеризира се с прави рамене, дълга платка на гърба, с 
Хъмфри Богарт (Humphrey Bogart) с Aquascutum във филма Казабланка, 1942 г.; Рекламна 
кампания на Бърбъри, 2008 г. (по http://www.milanstyle.com)  
еполети, със закопчаващи се токи на маншетите, висока яка срещу вятър и 
външни джобове с капаци. Aquascutum Limited  е друга престижна лондонска 
фирма произвеждаща шлифери за британските военни (Roetzel 2009, 198). 
Тренчкотите на двете фирми се отличават по характерната карирана подплата.  
  
Тези детайли леко се променят през годините, но тренчкотът никога не 
излиза от мода и остава универсално, популярно палто както в дамската, така и 
в мъжката мода (Cumming, Cunnington, Cunnington 2010, 209). Сред едни от 
най-известните личности, предпочели шлифера като облекло са политиците 
Уинстън Чърчил (Winston Churchill) и Роналд Рейгън (Ronald Reagan), актьорите 
Хъмфри Богарт (Humphrey Bogart) и Катрин Хепбърн (Katharine Hepburn), 
писателите Джордж Бърнард Шоу (George Bernard Shaw) и генерал Норман 
Шварцкопф (Norman Schwarzkopf). Филмовите герои, които се отъждествяват с 
тренчкота включват  Холи Голайтли (Holly Golightly), героинята на романа и 
филма „Закуска в Тифани“ (Breakfast at Tiffany’s) и Инспектор Клузо (Inspector 
Clouseau) от анимационните серии „Пинко, розовата пантера“ (Pink Panther). 
Множество други облекла от ежедневния гардероб на съвременния мъж 
и модерната жена споделят същата съдба като тренчкота, например 
ватираното моряшко палто, коженото пилотско яке, парка с качулка обточена с 
кожа с косъм, сакото сафари и карго панталоните, якетата с множество 
джобове и раниците.  
Тренчкот имидж, Златните години на Холивуд; НКВ Принц Чарлз и Лейди Даяна, Принцеса на 
Уелс с Бърбъри, 1983 г. (по http://www.milanstyle.com)  
За разлика от по-ясния произход на тренчкота историята на моряшкото 
палто peacoat има няколко различни версии. Както и при много други облекла 
историята не може да бъде точно датирана, но със сигурност оставя 
незаличими следи в модата. Оксфордският речник датира произхода на peacoat 
към началото на XVIII век. Вероятно идва от холандската дума pijjakker . Тъй 
като холандците са военноморска сила, а пикоут обикновено се свързва с 
мореплаването, може да се приеме, че произхода на това връхно облекло е от 
Холандия. Военноморските сили на САЩ приемат peacoat  от Кралския 
британски флот. Твърди се, че първоначално е проектирано за мичманите  (на 
англ. език reefer). От тук идва и названието reefer coat, което описва двуредно 
късо палто от син груб плат.   
     
Едно от водещите модни списания на XIX век в Англия е Tailor & Cutter. 
Излиза два пъти седмично и е съсредоточено върху публикуването на шивашки 
и моделиерски техники, модни тенденции и етикет. През октомври 1868 г., в 
брой на списанието се появява палто наречено „the Prince of Wales Jacket“, 
което представлява двуредно, невталено  късо яке, с три двойки копчета и 
джобове (Schneider 2012). За активна употреба, изделието се изработва от 
груба вълнена тъкан в тъмно син цвят. Като ежедневно градско облекло се 
изработва от тъмно синя мека тъкан, с копринени или кадифени ревери. Крои 
Пикоут, военно палто, произведено за Американския флот (по http://en.wikipedia.org/); Сако 
милитъри стил, Peter Christian (по http://www.peterchristian.co.uk/); H&M зима 2013 (по 
http://lookbook.nu/)   
се с или без среден шев на гърба и с малки шлицове. Принцът на Уелс не е 
негов създател, но определено го популяризира.  
В началото на ХХ век кройката му леко се променя като се вталява. 
Дължината му е до средата на бедрото. По-дълго от стандартните сака, но по-
късо от палтата. Характерните белези на палтото пикоут са увеличената яка и 
вертикалните джобове. Без колани или копчета на гърба и на маншетите, то е 
проста и най-вече функционална дреха.  
Дъфл коут е единственото класическо палто в мъжкия гардероб с 
качулка (Roetzel 2009, 199). Въпреки, че качулките се използват в мъжките 
облекла, датиращи от ранните християнски монашески облекла, палтото с 
качулка, такава каквото го познаваме днес, датира от XIX век.  
 
Най-често срещаният мит за произхода на това палто е, че идва от 
Белгия. Белгийският град Duffel в провинция Антверпен е известен с 
производството и износа на тъкани още от XV век (Schneider 2013). Тъканта 
duffel е черен, груб вълнен плат. Твърди се, че палтото носи нейното име. 
Въпреки това, дъфл коут никога не е произвеждан в едноименния град, нито е 
изработван от същата тъкан (Schneider 2013; Roetzel 2009, 199). 
Британският произход на дъфл коут може да бъде проследено до 1887 
г., когато Джон Партридж  (John Partridge) започва да проектира и да продава 
такова палто. Дълго до бедрата или коленете, палтото се шие от тежки вълнени 
материи и се закопчава с издължени, пръчковидни дървени копчета, които се 
прекарват през въжена или кожена петелка (О’Хара 1995, 144). Няколко години 
Duffle Coat, HMS Iron Duke, 1919 г. (по http://www.gentlemansgazette.com); из улиците на 
Мюнхен, 2008 г. (по http://www.styleclicker.net/); Schneiders, Залцбург (по 
http://www.peterhahn.co.uk/)  
по-късно, Британският кралски флот адаптира палтото за своите нужди. 
Британските военни и най-вече Сър Бърнард „Монти“ Монтгомъри (Bernard 
“Monty” Montgomery) и Сър Дейвид Стърлинг  (David Stirling), популяризират 
тази дреха по време на Втората световна война (Roetzel 2009, 199).   
Забелязват се няколко прилики между duffle coat и полския “frock” coat, 
което е въведено за първи път през 20-те години на XIX век, а през 50-те 
години на същия век придобива особена популярност. И двете палта са с 
подобна кройка и линия, с качулка и хоризонтално закопчаване. Има и няколко 
разлики между тях като външните джобове и обема на палтото, но като цяло 
може да се разглеждат като подобни.  
Днес това палто се среща в есенно/зимните дамски и мъжки колекции на 
много дизайнери. От ХХ век насам палтото дъфл обикновено се изработва от 
тежък, груб вълнен плат. Силуетът е прав, правоъгълен. Задължителните 
характерни детайли са качулката, правата раменна платка, големите 
правоъгълни външни джобове и хоризонталното закопчаване с издължени 
дървени копчета (Schneider 2013).  Подобно на тренчкота, палтото има стол-яка 
с две копчета, която да затваря плътно вратната извивка, за по-добра защита. 
Раменете са подсилени с двоен слой, който спомага водоустойчивостта 
предотвратява преждевременно износване на раменните области. Външните 
джобове са големи и с капаци.  
Сакото в сафари стил е проектирано за комфорт и функционалност в 
края на XIX век от европейците за сафари експедициите в Източна Африка.  
Произвежда се най-често от лек памук или поплин3, за да улесни движенията. 
Традиционно каки на цвят, с колан и четири или повече, разширяващи се 
долната част, външни мех джобове с капаци. Много често и с пагони. 
Популяризирани са в началото на ХХ век, а през 50-те години на ХХ век Ърнест 
Хемингуей (Ernest Hemingway) разпространява този стил. Саката сафари стават 
особено популярни сред всекидневните облекла. Ризата сафари е подобна на 
3 Гладък, мек, плътен, средно тежък памучен плат в сплитка лито. Гъстотата на основата e по-
голяма от вътъчната. Понякога по вътък се използват по-груби прежди, за да се получи фин 
напречен ребър. Траен плат е. Традиционно тъкан от копринена основа и камгарен вътък, но и 
от вълна, памук и изкуствена коприна. Структурата на плата е на ивици, като при рипса 
копринената страна на плата се отличава с блясък и мекота. Името на плата е дошло от 
френската дума papeline: кръстен в чест на папата, който е имал резиденция в Авиньон, 
Франция, където е тъкан плата. В последните години думата често се използва като разговорен 
синоним на сто процентов памук. Трудно се мачка и лесно се глади с топла ютия, през плат. 
Може да се пере до 60° или почиства химически. 
                                                          
сакото, но без колан и пагони. Тези облекла са добре приети и продължават да 
вдъхновява дизайнери от целия свят. 
  
Късото яке познато като „Айзенхауер“ (Eisenhower) е добър пример за 
разпространението на модата, за която границите нямат значение. Вълненото 
яке M1944 е проектирано като бойно яке с дължина до талията за удобство и за 
минимален разход на материал. Първоначално е носено от английската пехота 
през Втората световна война. (Tonchi 2005). Става любимото облекло на самия 
Айзенхауер и е популяризирано сред американската армия. Това е най-
познатата военна униформа, а също и най-обичайния елемент в мъжкия 
гардероб. В модерния си вариант копчетата са заместени от цип, но 
Джордж Александър Греъм Адамсън (George Alexander Graham Adamson, (по 
http://www.fatheroflions.org/); Дамско сако в стил сафари (по http://www.thisnext.com/); Долче и 
Габана (Dolce & Gabbana), Салваторе Ферагамо (Salvatore Ferragamo), колекции лято 2012 (по 
http://www.fsmensblog.wordpress.com)     
Яке „Айзенхауер“(по http://ask.metafilter.com/); Яке „Айзенхауер“ Spiewak 2008 г. (по 
http://www.polyvore.com/); Дамско яке „Айзенхауер 2013 г. (по  http://www.coatpant.com/);  Яке 
Айзенхауер  (по http://syndicate.details.com/)  
пропорциите остават същите: широко в областта на гърдите, късо до талията с 
широки ръкави. Дизайнерското лого заема позицията на декорация.  
Много впечатляващи са униформите, носени от нацистките войници в 
германската армия. С черна кожа, месингови копчета, медали и ленти, 
нацистите проявяват смелост в модата. Военната униформа в Германия е 
приета са стандартно облекло както за цивилните, така и за военните. С това 
нацистите целят да провокират национализма във всеки обикновен гражданин.  
Чувството за идентичност и индивидуализъм е заличено, а масовото 
използване на униформите е знак за германското единство.  
Нацистката армия използва много черна кожа в своите униформи.  
Тайната полицейска служба Гестапо привличат внимание с дългите до земята 
черни палта от волска кожа и нахлупени шапки. Танковите СС дивизии всяват 
страх облечени в черни фуражки, високи черни кожени ботуши и къси черни 
кожени якета. Няколко десетилетия по-късно тийнейджъри и рокерите 
използват почти същите облекла. Един от емблематичните елементи на наци 
облеклото – коженото яке – се превърна в символ на рокендрол бунта през 50-
те години на ХХ век. Множество от елементите на нацистката униформа могат 
да се забележат днес в модата, дори и свастиката, която присъства при 
скинарите и неонацистите. 
 
 
Нацистка СС униформа (по www.pinterest.com); колекция на Thom Browne за Парижката 
седмица на модата 2013 (по http://english.sina.com/); Наци шик 2010 (по 
http://fashionisstupid.wordpress.com)  
    
Военните облекла вдъхновяват модните дизайнери десетилетия наред. В 
модните колекции постоянно присъстват детайли и елементи като еполети с 
ресни на раменете, сребърни копчета върху високи лъскави ботуши, хусарски 
ширити, гербове, декорации, метални орли и златни копчета. Всички  
определящи елементи за милитъри стила, но освободени от тяхната практична 
функционалност. Например, еполетите са създадени за да предпазват от 
ударите на меча. В модните колекции този елемент придобива символично 
значение и понякога идеологическа стойност, но в повечето случаи служи само 
за декоративен елемент. Такива елементи са и орелът на Армани (Armani), 
главата на Медуза на Версаче (Versace) и двете кръстосани „С“ на Шанел 
(Chanel).  
   
Колекция Емпорио Армани (Emporio Armani), пролет/лято 2011 (по 
http://www.fashionwindows.net/); Колекция на Франческо Барбаро (Francesco Barbaro), 
вдъхновена от наци облеклата (по http://www.independent.co.uk/)  
Лого на Армани, Версаче и Шанел (по https://www.pinterest.com/)  
 За да бъде изградена цялостна стилистика в милитъри стил, трябва да 
се съобразим с основните елементи, които го формират. Преобладаващата 
цветова гама  на този стил е бежово, охра, каки, зелено и камуфлажните 
нюанси. Това се отнася до всички части и елементи, изграждащи модела – 
връхни, горни и долни части (панталон, яке, сако, топ, блузи, аксесоари и т.н.). 
   
В съвременния милитъри стил облеклата са широки, свободни и удобни. 
Горните части са oversize с множество детайли и допълнения като колани, 
катарами, велкро, много джобове, голям брой копчета, златни пагони с шипове 
и/или знаци за ранг и др.  Използването на повече военни детайли е 
препоръчително. Чантата не е задължителен аксесоар. Множество джобове с 
големи размери са на разположение.   
Подходящи аксесоари за този стил са големите, груби кожени обувки, с 
груби гумени подметки с грайфери, авиаторски слънчеви очила, утилитарни 
ръчни часовници и др., които помагат да се завърши този стил с минимални 
усилия.  
Аксесоари в милитъри стил (по www.pinterest.com/) 
Облекла в милитъри стил (по http://www.cairoscene.com/)  
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